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Latar Belakang : Nagasari (Messua ferrea L.) merupakan tanaman yang memiliki 
kandungan senyawa metabolit sekunder yang kurang baik ketika diabsorbsi. 
Sediaan nanoemulsi dapat meningkatkan bioavaibilitas yang buruk dalam tubuh 
karena memiliki ukuran partikel yang berukuran nano. Fase minyak yang akan 
digunakan akan mempengaruhi sediaan nanoemulsi. Minyak zaitun (virgin olive 
oil) mengandung asam oleat tinggi yang memiliki kemampuan self-emulsifying 
tinggi dan kapasitas pelarutan obat yang besar.  
 
Metodologi : Pembuatan nanoemulsi dilakukan dengan menggunakan metode 
emulsifikasi dengan sonikator. Parameter sifat fisik dan stabilitas yang diamati 
yaitu organoleptis, homogenitas, pH, tipe emulsi, viskositas, persen transmitan, 
ukuran partikel dan zeta potensial. Data yang diperoleh dianalisis dengan statistik. 
 
Hasil :  Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi konsentrasi minyak virgin 
olive oil akan mempengaruhi sifat fisik dan stabilitas sediaan nanoemulsi. Formula 
II memiliki sifat fisik dan stabilitas sediaan nanoemulsi yang paling baik dilihat dari 
ukuran partikelnya dan stabil selama penyimpanan. 
 
Kesimpulan : Secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-
masing formula. Formula II dapat dikatakan formula yang paling baik karena stabil 
selama penyimpanan. 
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Background: Nagasari (Messua ferrea L.) has a low secondary metabolite 
compound when it is absorbed. In consequence produce a poor bioavaibility. 
Nanoemulsion preparations can increase bioavailability in a body because they 
have nano-sized particles. The oil phase affects a nanoemulsion preparation. Olive 
oil (virgin olive oil) bear a high oleic acid that have a high ability of self-
emulsifying and large drug dissolving capacity. 
 
Methods : The nanoemulsion was prepared using the emulsification method with 
sonicators. Evaluation of nanoemulsion preparations used a organoleptic test, pH 
test, emulsion type test, viscosity test, percent transmittance test, particle size test, 
and zeta potential test. The data obtained were analyzed with statistics. 
 
Result : The results showed that the variation in the concentration of virgin olive 
oil would affect the physical properties and stability of the nanoemulsion 
preparation. Formula II has the best physical properties and stability of the 
nanoemulsion preparation from its particle size and is stable during storage. 
 
Conclusion: There was no statistically significant difference in each formula. 
Formula II can be said to be the best formula because it is stable during storage. 
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